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Abstract
Bei intrakutaner Injektion von lebenden Staphylokokken inMeerschweinchen traten Abszesse
auf, welche eine erhebliche Tendenz zur Heilung zeigten indem sich 4 bis 8 Tage nach der Injek-
tion das Fibrin reichlich im Innern der Abszesse ausschied. In diesen zur Heilung stark geneigten
Abszessen wiesen die nichtzelligen Substanzen des Exsudates bereits im Fruhstadium den ziem-
lich hohen pHi-Wert von 5,5 auf. Der Wert steigerte sich weiter noch und erreichte schliesslich
am 8. Tage nach der Injektion den hochsten Wert von 5,9.
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